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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis  titulada “Relaciones interpersonales 
y satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Samegua 2016”, con la 
finalidad de determinar el nivel de relación que existe entre las relaciones interpersonales y la 
satisfacción laboral en los trabajadores   de la Municipalidad distrital de Samegua 2016, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado  Académico  de Magister en Gestión Pública. 
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La presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de relación que existe entre 
las relaciones interpersonales y la satisfacción laboral en los trabajadores   de la Municipalidad 
distrital de Samegua 2016. La investigación es de tipo No experimental con diseño descriptivo 
correlacional, con una población de 72 trabajadores los cuales desempeñan su trabajo en  la 
Municipalidad distrital de Samegua 2016. Se consideró para la muestra la misma cantidad de la 
población, siguiendo el tipo de muestreo por conveniencia. Para la recolección de los datos se 
aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario para evaluar las relaciones 
interpersonales y la satisfacción laboral. 
 
Para lo cual se alcanzó las siguientes conclusiones: las relaciones interpersonales tiene relación 
directa muy significativa con la Satisfacción Laboral  de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Samegua; siendo el valor del coeficiente “r” de Pearson= 0,840 (Tabla N° 16); lo que 
significa que si se relacionan ambas variables de estudio; existiendo una correlación positiva 
fuerte, Según Hernández Sampieri. Y respecto a las relaciones interpersonales se concluye, 61.11 
% de encuestados consideran a las relaciones interpersonales, como Buena, lo cual nos demuestra 
que las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la municipalidad de Samegua son las 
adecuadas e idóneas para este grupo de trabajadores y respecto a la satisfacción laboral se 
concluye, que un 95.83% de encuestados consideran la satisfacción laboral dentro de la 
Municipalidad distrital de Samegua, como BUENA, lo cual nos demuestra que la satisfacción 
laboral entre los trabajadores de la municipalidad de Samegua es óptima para este grupo de 
trabajadores. Se concluye señalando que existe relación directa entre las relaciones 
interpersonales y la satisfacción laboral en los trabajadores   de la Municipalidad distrital de 
Samegua 2016. 
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This research aims to determine the level of relationship between interpersonal relationships and 
job satisfaction in the district municipality of Samegua 2016 workers. The research is of type not 
experimental with design descriptive correlational, with a population of 72 workers which play 
their work in the municipality district of Samegua 2016. For the sample was considered the same 
amount of the population, according to the type of sampling by convenience. For the collection of 
data was applied survey technique and its instrument the questionnaire to evaluate interpersonal 
relationships and job satisfaction. 
  
For which is reached the following conclusions: the relations interpersonal has relationship direct 
very significant with it satisfaction labor of them workers of the municipality district of Samegua; 
being the value of the coefficient "r" Pearson = 0,840 (table N ° 16); that means that if is related 
both variables of study; There is a strong positive correlation, according to Hernández Sampieri. 
And rspectrum to them relations interpersonal is concludes, 61.11% of respondents considered to 
them relations interpersonal, as good, which us shows that them relations interpersonal between 
them workers of the municipality of Samegua are them appropriate e suitable for this group of 
workers and concerning the satisfaction labor is concludes, that a 95.83% of respondents 
considered it satisfaction labor within the municipality district of Samegua , as GOOD, which 
shows that job satisfaction among workers of the municipality of Samegua is optimal for this 
group of workers. Has concluded that there is a direct relationship between interpersonal 
relationships and job satisfaction in the district municipality of Samegua 2016 workers. 
 
KEYWORDS: Interpersonal relations, job satisfaction, assertiveness, negotiation, effective 
communication, values, group Cohesion and identity. 
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